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Uso de TIC en la Empresa Mexicana: El correo electrónico, la Intranet y el Teléfono 
Celular 
Rodrigo Sandoval Almazan 
State University of Mexico, Toluca, Mexico. 
Abstract:  
En muchas empresas mexicanas se utiliza el correo electrónico, la intranet y el teléfono celular 
para tomar decisiones, administrar procesos o compartir ideas e innovar. Sin embargo, poco se 
sabe del impacto que tiene esta tecnología en la tom de decisiones. Esta investigación presenta 
evidencia empírica acerca de estas tecnologías al analiz r el caso de una Fábrica de Chocolates. 
El estudio se divide en cuatro secciones: una introducción que presenta el problema; una sección 
de marco teórico donde se recogen estudios similares y conceptos básicos; una sección de 
metodología y la sección de hallazgos  
  
